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ABSTRAK 
EVALUASI KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI 
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL TERHADAP PENGELOLAAN 
ASET TETAP PADA BAPPEDA KARANGANYAR 
Meliza Rakasiwi 
F3314070 
Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan 
Pemerintah No 71 Tahun 2010 menetapkan bahwa standar akuntansi pemerintah 
yang digunakan adalah Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 
Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sudah harus 
diterapkan pada tahun 2015 oleh setiap entitas pemerintahan. Penulisan tugas 
akhir ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual terhadap pengelolaan aset tetap pada BAPPEDA Karanganyar 
apakah sudah sesuai dengan standar yang ada dan kendala apa yang dihadapi 
dalam penerapan standar ini. Evaluasi penerapan disesuaikan dengan PP No 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan PERBUP 
No 89 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. BAPPEDA 
Karanganyar telah menerapkan pengelolaan yang baik terhadap pengelolaan aset 
tetap sesuai dengan SAP Berbasis Akrual walaupun masih ada kendala yang 
masih harus diperbaiki. 
Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, pengelolaan, aset 
tetap 
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ABSTRACT 
EVALUATE THE SUITIBILITY OF APPLYING ACCRUAL BASIS 
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS TO THE MANAGEMENT 
OF FIXED ASSETS IN BAPPEDA KARANGANYAR 
Meliza Rakasiwi 
F3314070 
Government Accounting Standards are accounting principles which is applied in 
the preparing and presenting of government’s financial statement. Peraturan 
Pemerintah No. 71/ 2010 determine that the Accrual Basis of Government 
Accounting Standard is used as the government accounting standard. Every 
government entity should have been implemented the accrual basis of 
Government Accounting Standards starting in the year of 2015. The purpose of 
this research are to evaluate the implementation of Accrual Basis of Government 
Accounting Standards towards the fixed assets management in BAPPEDA 
(Regional Development Planning Board) in Karanganyar regency, whether it is in 
accordance with existing standards and is there any limitations in the 
implementation of it. Evaluation of the implementation is adjusted to Peraturan 
Pemerintah No. 71/ 2010 regarding the Accrual Basis of Government Accounting 
Standards and Peraturan Bupati No. 89/ 2016 regarding Local Government 
Accounting Policies. BAPPEDA in Karanganyar regency has implement a good 
management of the fixed asset in accordance with Accrual Based SAP, although 
there are still limitations that still need to be fixed. 
Keywords: The Accrual Basis of Government Accounting Standard, Management, 
Fixed Asset 
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